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La Connission  des C.E. a octroy6 un concours de 71.097.7?-2  UCU e 273 projets (cr6aits normaux), un concours de 33.666.84?  ECU d 37 projets dans 1e cadre de cr6dits pr6vus pour les zones n6diterran5ennes,  un concours d.e 4.gg3.916 Ecu
pour ! projets dans le cadre des cr6dits pr6vus pour 1'ouest d.e 1'Irlande,
ainsi qu'un concours de 957.90I ECU pour 4 projets dans Ie cadre des crddits
pr6vus pour 1e Royaume-Uni.
Le concours octroy6 se r6partit de 1a nanidre suivante :
1. Cr6tlits normaux
Nonbre de
projets
54
20
L2
48
L6
L5
26
1
5
75
254-?-
],  Cr€dit pour 1'ouest de 1.'Irlande
f rlantle IRI t.rI]..4F,a 4.89r.9L6
4. Gr6tlit pour Ie Royaune-Uni
frfande, du Nord 552.26t 957.90r
Un concours de 28.947.285  DM a 5t5 octroy6' d 54 projets en Allenagne :
-  DIt[ 166.?50 pour 2 projets d.u secteur de 1a pdche :  agrandissenent
d'entreprises  de traitement de poissons d Cuxhaven (8.S.) et i  Bremerhavetr
(BrEne).
-  DIt{ 982.052 pour 5 projets d.u secteur viande : agrandissenent/nodernisation
d'ateliers de d5coupe d lfalpertshofen(Badea-Uiirttenberg)  et d Rotteuburg
(Bavi.dre), et d'un abattoir d Bad Mergenthein (Baden lfiirtterirberg).
-  DI,I 487.086 pour un projet du seeteur divers aninaux : agrandissement d'un
narch6 de b6tai1 de reproduction i  l{eilhein (Bavidre).
-  Dtrf 9.214.746 pour 10 proje'ts du secteur laitier  : construction/agrandissenent
ou modernisation/rationalisation  de laiteries  en Bavie:ne (1 pro;ets) et en
Hesse (5 projets) et de fronageries  A lloosburg (gavi6re) et i  Karlsrube,
(Baden-Wiirt tenberg ) .
-  DII 4.575.L42 pour 7 projets du secteur c6r6alee,: constructj-on  d'entrepdts,dd
c6r6ales dans le Saden-Ifiirttenberg  (2 proje.ts)rdaus. Ie, Schleswi.g-Hostelo (5,
projets) et en Hesse (2 projets).
-  DIi{ 4.L17.86I pour 1l projef,s du secteur vins et alcools !
extension/modernisation  ou construction de, caves tle vinification  daas Ie
Baden ivtirttenbe"g ft  projets) et en RhSnanie Palatinat (5 projets) et
acquisition d'installations  techniques pour la fabrication de vins nousseux i
Bddenhein (RhSnanie Palatinat).
-  Dlf 6.504.674 pour 14 projets du secteur fru-its et l5gunes :
rationalisation/nodernisation ou agrandissement tle fabriques de conserves en
Rh6nanie du Nord Westphalie (t  projets) et dans 1a Basse-Saxe (2 pro;ets);
agrandissenent d'un march6, aur fruits  d Markdorf/3adea-I*iirttenberg;  erteasion,
de _fabriques de jus de fruits  dans le Baden-wiirttenberg (l  projets),  en
Rh6nanie clu Nord westphalie (1 prolet),  et dans-ra Basse-saxe (I  prolet);
construction d'entrepbts de fruits  et l6gunes i  Dannstadt (Rh6nanie
Palatinat) et d Bonn-Roisdorf (Rh6nan:.e du Nord Westphalie); construction
d'une usine de transformation  de l6gumes d Mutterstad.t (Rh6nanie palatinet).
-  DM'10r.750  pour-1 projet du secteur semences : construction d.'un entrep6t de
senences de c6r6a1es d Schnega (Basse-Saxe);
-  Xllf,2.815'.225 pour J projets du secteur ponmes-de-terre.  : ertension d'uait6s
ds" transformation de ponnes-de-terre  i  Cloppenburg et d Neuerkirehen'
(Basse-Saxe);  construction d'un entrep6t ae ponmes-de-terre d Karlshul-d'
(traviEre).
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An aid of BFR 12E.667.916 ts granted for a total of 20 proJecta ln Belelun:
- BFR 9.615.905 for tro proJects ln the fleh products Eector:
ertenglon/nodernlgation  of a flah processing plaat at Ooatende (ll.VL. ); no-
dernlsation/ratlonalisatlon  of proceaslag, transport and narteting facili-
ties at a pisclcultural plant at Llgneuvllle (Li&ge);
- BFR 14.382.779 fot three proJect,s ln the neat sector:
ertension of a public alaughterhouse at Geel (Antw. ) and of tro neat pro-
cessing plants at, Destelbergen (O.VL, ) and Vonmelgen  (Antr. );
- BFR lE.304.035 for three proJects ln the nilk products gector:
nodernisation/ratlonaliaation of tro dairies bt Herfelingen (Br. ! and Retle
(Antw. ), and ertengion of a cheesefactory at Denee (I{anur};
- BFR 1.752.500 for one eggs and poultrlr sector project:
nodernigatlon of 8n egg grading and pacting plant at Zedelgen-Loppen  (tt.VL. );
- BFR 52.938.0E2 for seveD proJects in the fruits and vegetables sector:
ertension and nodernisation of auction facilities at St. f,ateliJne-tlarer
(Antv.) and (one proJect) at Zelllt,  Kortenberg and llerchter (Br.); ert,en-
sion and rationaliaation of three deepfreezing plants for vegetables at
f,oolakanp, Paasendale  and Staden-llestrozeke (all U.VL.); nodernisatlon  of a
vegetable processing plant ln order to brlng about a diveraificatlon  of pro-
ducts et fortenark  (tf .W. ), and ertension of a veget,ablea processing plant
at, Diksmuide  (U.YL. );
- BFR 3.883.601 for one proJect in the florers and plants sector:
construction of new marleting facilities  at Lochristi (O.VL. ):
- BFR 22.992.886 for two projects in the potatoes sector:
eitension of a potato pnocesslng plant at Veurne (tJ.W.) ead of storlng,
grading and packint facilitieg at Raust-Oelegen (lf .YL. ) i
- BFR 4.798.12E for one proJect ln the "other plant products" sector:
modernisation of 2 plants for scutching of flar at Ardooie (tl.VL. ) and
Donstiennes (HT).-4-
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Xn gi$larl, 12 proJects rero atdd" the 'total amount of ald betry, tlIR
1l
3{.s16.5S2.
I
- Em f,O09.5rll0 for tro proJects in tho figh groducta sscBor:
ertenslon ad rmdernisatloa of a cooperative figh proceael'ag pl8nt 'et ToJn
tqnmofn) sed ertonsion of pro0uctl,sn fecilitleg fdr aalted f,ta'h et 8db;l,erg
(J'yllanrl);
- ffi8 1.263.065 for me proJect ia tlrt nsst aector:
.l
cltension of a tl,atghterhduaa at, VeSle {Jy!.I'and;
-  !  1.622.'67'6 for tuo proJects ,[i 'tbp al]l.t groducta cec'tor':
rationallsatlori/ertensloa  of, a dlalrf {].[Euldl u11't} at fi*raholn (Copenhass!)'
and sonstructlon o:f a cheese0ac'tory S Todii,er lJyllqoiD;
: Df,l 4.254.816 for tro projactc $n thp ft  era 'and plnsts sector:
'  eltenslon of narheting fs€.ilitl.Bs for ptrsa,trs at Oilense {Fyn) and lrhus tJyL-
'  tend);
- Dfn 4.Lg2.360 for .three projects ln tte seeda sector:  :  ,l
ettsasloa  end c,onotr*rctlon of otoregp fwtll.i'ttea for co.l.ze'ot Horotyld and
i  'l
Bndetrup (Iflland); coastrgatlm .af 'col!.,ga BrocessinE facilltler et an
orlgtlnt ollnllL at, lrhuc .{J!rlltnd;};
-! ilfit 6.955...Igt ,m ffi  ryelaetr lD tb  rnioal faedr .mctor:
,pilErnlcatlon of f,,m boae'naal ptmf;r ,s .8mdg|ig and Lfsnlnt dJyllcrdl"-5-
Un concours de 122.816.812 FF a 6tri octroy6 A 71 projets en France.
1. Cr6dits normaux
un montant de 78.926.026 FF a 6t6 octroye a 48 projets, dont :
- 2.474.555 FF pour 2 projets du secteur "Produits de La p6che" :  [a moder-
nisation drune unit6 de transformation  de poisson et des 6quipements  de
d6chargement du poisson, tous deux i  BouLogne s/[tler (Pas-de-Catais)
-  22.998.731  FF pour 8 projets du secteur "Viande", qui concernent :
-  ta construction drun abattoir pubtic et d'une unit6 de d6coupe de viande
ir FLeury-l"es-Aubrais (0rLdans) (Loi ret) (2 projets) et drun nouveL abat-
toir i  VitLeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne)
-  Lrextension et/ou La modernisation des abattoirs de Rouen (Seine ttlaritime),
St Gaudens (Haute-Garonne) et Chamb€ry (Savoie), drinstaLtations de d6-
coupe et de transformation  de viande A AiLLy-sur-Somme  (Somme) et drune
unit6 de charcuterie i  Chantonnay (Vend6e)
- 601.560 FF pour te transfert et Irextension du march€ aux bestiaux de
Carentan (ltlanche)
-  264,500 FF pour un projet du secteur
sation drune unit6 de trituration de
"Hui[eries" : Extension et moderni-
coLza et de tournesoL d LezaY
(Deux-Sdv res )
- 6.733.406 FF pour 5 projets du secteur vinicole :
. Ia modernisation  de caves coop6ratives A Saumur (ftlaine-et-Loire),
i  Tauriac (Gironde), d'une cave coop6rative i  Quinsac et drune SICA
i  Langoiran (eirondl) (1 projet), d'une SICA i  Ste-Foy-ta-Grande
(Gironde) et Irextension de iapacit6s de stockage A GaiLIan-en-l'l6doc
(Gi ronde)
- 31.381.983 FF pour 22 projets du secteur "Fruits et L6gumes", concer-
nant :
.  Ia construction de 2 stations fruiti6res A LtrsLe-sur-sorgue (vaucLuse)
et A irlarmande (Lot-et-Garonne)
.  Lrextension et/ou ta modernisation de stations de fruits et/ou L6gumes
ir CL6der (Finistare), i  Graveson et La Roque drAntheron  (Bouches-du-
Rh6ne) (1 projet), Berre LrEtang (Bouches-du-Rh6ne), BeauchasteL (Ar-
dAche), frejus (Var), Ch6cy (t-oiret), LrIsLe-sur-sorgue (Vaucl'use)' i
grange (vaucLuse)r -> ArLes (Bouches-du-Rhbne) "i 
ti|irabeL -aux-Baronnies  (Dr6me) (1 projet),
st P6ray (Arddche), Lanouai LLe (Dordogne), AmoU (Landes) N'D' de
Sani Lhac (t:,'dogne), U" Fuste'(ALpes de Haute-Provence), a st Barth6-
t6my drAn jou et aux Ponts-de-c6  (t'laine-et-Loi re) (1 projet), i  Moissac
(Tarn-et-Garonne),  de 10 stations dans Les D6partements des Alpes de
Haute-provence, dis Bouches-du-Rh6ne (4), du Var (3) et du VaucLuse (2)
(1 projet), d'une station fruiti6re A Noves (Bouches-du-Rh6ne), d'une
unit6 de sbchage de prunes A AucamviLLe (Tarn-et-Garonne),  de 4 unit6s
de traitement de cerises a ViLLars, Bonnieux et Lagnes Q) (VaucLuse)
(1 projet) et de march6s au cadran i  St PoL-de-L6on (Finist6re),
St il6Loir-des-ondes (ItLe-et-Vi Laine) et PaimpoL (C6tes-du-Nord)
(1 projet) 
"-6-
6.126*098 FF pour 5 pfoiets du sectaur "Semences": Ltextension etlou
ta modernjsation de stations de semences A La !l6nit16 (Ftaine-et-Loire)',
5 Charnant (Charente), A Auffay, GoderviLte et St Andr6-sun-CaiLty
(Seivre lrlaritime) (1 projet) et i  Eyragues (Bouches-du-Rh6ne), et t t€qui-
penent,drune nouvette unitC de traitement de senences fourrag0res i
St Quentin Fa[[avier (Is€re)
8.faS.193 FF pour 4 projets du secteur "Divers vCa€taux" :  Itextension
et/ou [a modernisation d,]j,asta:ttations de tei Itage de Lin ]  Vendeuvres
(Catvados) et df unitds de dri,shydratation de fourrages verts A SauLces-
ghampenoises (Ardenncs), Put,sieutx (ffarne) et Baigneux-Les-Juifs  (C6te
dr 0r)
2- C,r:6di!s pr6vus: pour t.es zones m4diteran6ennes
Un nontant de 43..89O.78{i;  FF. a €*S octroy€ i  23 pr:ojets, dont :
-  1,.085.000  FF pour Lrextension/moderni:sation de La cri6e au poisson du
Grau-du-R6*, (G*Gd)
- 5.151.113 F,F pour 2 proiats du secteur "C€r6aLes" :  Irextension/moderni-
sation drinstaLtations de"stackagt de c6rda:tes et ot6oprot6agineux  A
Castetnaudary  (Aude) et de cdr€ates et graines oldagineuses A Bram et A
AIzonrre (Aude] (1 proj.et)
-  28.73'1.953  FF pou.r 14, proj'ets du secteur vinicoter qLli portent sur':
La modernisotion, ou trextension de caves coop€ratives dans IrAude (2 pro-
jets, 2 caves)r. te Gb1'd (2 proictsr 2. caves), trH€rauLt (4 projets'
13 caves.+ 'l centre de cotlectage), ta Dr:6ne (1 proJrsl, 1 cave), Le Vau-
cluse (3 projets, 5 caves) et. [e Var (1 projetr 6 caves + construct:ion
dtun chai), ta moderni,satiora d:r'insta{tations dc vinif ication e St Hi taire
(nude).et La construction,dtun. centre da conditionnement de vins i  Peyriar
llinervoi s (Aude)
- 8.9?2.720 FF pour 6 pr.'oiets du secteur "Fruits et t6gumes" concernsnt  :
trextensi'orn: etlou ta nodrfiis*tion de stations de feuits et/ou l6gumes
A Thuirr" St Est.tryen Vitl.eLor,rgue-de-ta-SaLanque  et Perpignan (Pyr6n6es
Oi'i'entateslet * *igrttstilartes et Fbnt:'St-Esprit-  (Gard) --7-
fn Greece, 16 projects uere aided, the total anount of aid being DR 981.275.835
- DR 407.400.000 for four proJects in the neat gector:
constructlon of four slaughterhouaes  at Volos (ttatnisia), at [tl'Lts (fil-
LIB), at Jannitsa (P611a) and at Xalanata (llegsinia);
- DR 56.77E.960 for tro proJects in the nilk products Eector;
constructlon of a cooperative cheesefactory at lfaros (Kykl.adon) and elten-
sion of a dairy at Drama (Drans);
- DR 151.250.000 for one proJect ln the eggs and poultry sector:
construction of sort,ing, packlng and processing facilities at ll6gara (At-
tika);
- DR 14.430.000 for one proJect in the oils sector:
modernleation of an olive oil  processing plant at Thurla (ilessinia) i
- DR 159.666.875 for fotlr proJects in the wine seeLor:
construction of two sine eooperatiyes  at Suda (Khania) and llern6a (Korin-
thia); ertengion/modernisation of wine plants at Kiato (Korlnthla)  and Bpi-
skopi lfantiniag (Arhadia) ;
- DR 191.750.000 for four projects in the fruit  and vegetables sector:
provision of sortint and cooling equipment for fruit  at l{ur6sion (llagniaia}
and at Fotini (Kastoria) i constructlon of a processing plant (ql'ives) aB
p6tas (Arat) and ertenslon/nodernlsation of a fruit  processing plant at lla-
rathoe (Arat).t
,
Ar aid sf fBL 5.523.r[73 ie granted for a total of 21 proJects la lrel.aad  i
I.  GoAeral epproprlations
IRt 2.012.0:17 ls tranted to 15 proJectsl
- n[I" L27 ,tlg for tro proJecta i.n tle f ish products aector:  ..
nodernisation  aad provialon of flgh proceasint facllltles  at tldleton
lCork) and FingLag (Dublin);
- fRL 733.958 for tbree proJectr in the nsat sector:
nodernlaat,lonlrationcl.laetlon of rert prbceselnt plantr ln Co llublln' at
Glasnerin and at clonnel, co tigparary, (only beef proeesslng at clonnel);
- fnL 397.005 f,o,r f,onr proJecta ln the niI'L producte sector:
nodernisatton of, liq,ulO rllt  facl.lltlea at ftnnany and at'Clonnore Xil-
lerhtn (Carlwli noderrlgetlon rnl prorlglon of addltional nlll  9ro-
ceraing faciltties at tallou (Corll and l{enagb (tlpperary);
- I8L 174.034 for three proJects ln ths cereals tector:
grovision of grain drying and storege facilitleg at Port Lorian filcocl
lf,ltdarel; qodsraigatlon  of dr.'tat rod rtorage fccllities  at tenegb (ffg-
tnrary) and tlatarglane (Tstrhnore} i 
:
- XBL 450.OOO for one proJect !a the fruit and vegetcbles aector:
nodernlsatlon of pea lrocssalng f,acllltles at Cabra (Dublln) and Athy
tltldare);
.
- fnl, 46.068 for one proJect ln t$e potstoea sector:
jrovirion of pot,atoe grepackint urd tradint fecilities at Ullkingstom
{tleath};
- tBL E3.773 for one proJect in Lhe snlmsl feeds lector:
doilernlsrtlsn of a prorender slll  at Goresbridee (ttlkeany).
t'
.,t..
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2. Special approprlations (reg. 1820/E0)
IRL 3.511.45E is granted to 9 proJects:
- IRt 987.247 for three proJecte ln the figh products sector:
nodernisatlon and provision of flsh procesalng facilities at KlUybegs
(Donegal - 2 projects) and near Bellina (lleyo);
- IRL 1.979.450 for thrEe proJects in the meat sector:
nodernisation of three processing plants at Cavan and Rualey, Roscomlon -
both pigmeat - and at Ballast Quay, Sllgo - pigrcat and gheepneati
- IRL 5L2.667 for two proJecta in the milk products aector:
nodernisation/rationaliaation of dairy processlng facilities at Lear Bai-
leboro (Cavan) and Kilconnell (Galway);
- IRt  32.Og4for one proiect in the cereals gector:
provision of additional traln drylnt and storage facilities et lloylea
(llonaghan).Lo
IT4&I
Aid rof LrT 53 744 054 622 is ararded to a total of 40 projectr in ltalt.
1. Geneu8 aPnryPristions
*.ff ff  040 I34 154 is ararded to 26 projecta in Italy:
-.tJt  L L77 763 732 for tro projects in the fish productg aector:  '
construction of a refrigerator ayatem for fishery products at Ancona;
ertension of, I  ceotre for cleaning mrsselc at Goro (Ferrara);
- LrT 196 97L g43 for one projeet in the meat sector: ertenslon of a pltneat
processint plant at Soresina (Crenona);
-.,LIf 732 706 63E for three projects in the nilt  sector:
oonstruction/ertensioo/rrtiaaat  is,etioo of dairies at llovara and Barga
(Lucca) end a bandling cantre at Rona;
- IJT 2 6E2 749 346 for fOur projects in the cereal sector:
ertension/ratiosalisation  oi piocaaainE plante and storage facllitles  for
cereals at Torre di tosto (Tenezia) ' tforubio (Yerona), Adria (Rovito) '
farquinia (Viterbo):
- Lff L 727 975 348 for four proJecLs in the rine aector:
' construction/ertenrion/Eodernigatloa of rfaeriea at Ricaldone
(Alessandria), ;sralco Losana (Parial, fliari  (Veroaa) and llontecmpatri
(Rona);
- I.IT g 71i L22 L,.? for e!.eren projectg in t[e fruit  and vegetables sector:
constructionlertsngion/ratioolltaation  of paeling houges at Lagnasio
(Cuneo), llitliarino  Pirano (Plsa), fr6nto, Bolzano, llagr6' Laives' Lacel
and Silandro (Bolzaoo)  ;
- I;rT 771 g4S 000 for one project in the rninaL feed sector: rationaLisatlon
of an aninrl feed proc?asint plent at Bologna'
?'; lsditeraneavr ap?ro.pricEiouF  (1361/7E)
Atd of LIT 36 703 920 rl6E ig ararded to ltl proJecte:
- LIT 4 23E 409 332 for tm projecf,s in the flsh productg sector:
.construction of a fieh c.mditlss narket at Cabras (Oristano) and a
$roceaaint plaat at Foruia (Latina);
- lJf  227 931 016 for oae projeet in the nilk sector: rationalisation  of a ' 
cheege factory at Onifal (Ifuoro);
- Lff 3 130 23O 733 for tyo projecta in the'.eereals sector: constructioa of
dunrm rbeat atorage focilities at Stornarella (Foggia) and Altanura (Bari);
- tIT L 737 500 000 for tro projects in the rine sector: ettension of a
rinery at Acquaviva Piceno (Ascoll Piceno) and Scerni (Chieti)i
-"LIT 2? 369 E46 387 for aeven projecta in the fruit  and vegetables  geetor:
congtruction/ertenslon/rationaLisation  of packing houses et Lavello
(Potenza), Terracine (Latina) Pignataro (Carerta), Orlst,ano, Rocca 
:
fnperiale and Casgano lonico (Cosenza),  Crotone (Catanzaro).
rt-  11 -
An eld of LFR 4.365.053 is granted to one proJect in Lurenbourg.
The proJect concerng nodernisation and ertension of proceaalnt facilitles for
rine at Bech-Klelnmacher.
An aid of HFL 9.982.166 ig granted for a total of 6 proJects ln the tfetherlands
- HFL 576.250 for one proJect in the neat aector:
ertenslon and nodernisatlon of slaughtering and cuttlng facllitlea at Til-
burg (It.BR. );
- IIFL 2.1E0.750 for one proJect ln the nilt  producta sector:
construction of packing facilities for cheese at Schoonreyoerd (2.H.);
- HFL 137.019 for one project in the eggs and poultry sector:
rebuilding/adaption of a alaughterbouse (ducks) at HardemlJl;
- HFL 4.451.230 for two proJects in the fruit  and veget,ableg sector:'
adaption/ertension of tvo auction narkets at Blelarijk (2.H.) and at Grub-
benvorst (L);
- HFL 2.636.917 for one proJect in the florers and plants sector:
adaption/ertension of an auction market, at Aalsneer (f,.H. ).
An aid of UKL 5,O95,O3O is given to a total of 35 projects in the
United Kingdom -
- UKL 733,471 for 7 projects in the fish products sector:
provision, expansion or modernisation of fish/shetLfish processing
faciLities at Annatong, North ShieLds, Buckie, Aberdeen (2 separate
projects), Armathwaite, and Grimsby.
* UKL 719,954 for 4 projects in the meat and pigmeat products sector:
'improvement of tivestock sIaughtering and processing facitities at
Bristot, expansion and modernisation of pigmeat processing fac'iLities
at Chor [ey, I'larri ngton, and Haverhi L L .-12-
- tKL 957,826 for 5 projects in the milk sector;
provision of faciLities for the manufacture of new mitk products at
Eangor (Co. Doun), Torrington and BaLlymena,  improvement of mi[k
processing faci tities at filarshf ieLd (Gnent) and LincoIn.
- tKL 757,377 for 4 projects in the eggs and pouLtry sector:
irnprovement of pouItrymeat processing faciLities at Batlymena,
North Berwick and Coteraine, modernisation of egg packing faciIities
et Lisburn (Co. Londonderry).
- UKL 110761758 for 6 projects in the cereaI sector:
construction or expansion of grain storage faci Lities at Dundee,
Defford (2 separate projects), L'looter, provision of gnain processing
faciLities at lttethit (Fife), provision of grain export faciLities
at Ipswich.
- UKL 4621855 for 4 projects in the fruit  and vegetabtes sector:
provision or extension of onion storage and/or packing faciLities
at Southery, and Kirton, f[ower butb and onion storage faciIities at
Spatding, vegetab[e packing facitities at Kirton.
- UKL 42,417 for 2 projects in the seeds sectorr
inprovement of seed processing ptants at Berwick-upon-Tweed, and SpaLding.
- UKL 344137? for 3 projects in the potato sector:
construction of a potato store at Chatteris, provision or extension of
potato grading and packing faci[ities at Dorstone, and Tern HiLL.
rn addition an aid of arKL s6?.26j is given to a totat of 4 projects
in t{orthern lreland under ReguLation  1943181 for the nodernisation of
aninal feed faci[ities at BeLfast (3 separate projects) and offat neat
processing facil.ities at froira and Coothitt.
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